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Organisme porteur de l’opération : Département de l’Eure
1 La  première campagne  de  fouilles  de  ce  nouveau  programme triennal  a  consisté  à
poursuivre les recherches dans les secteurs concernant les phases anciennes (niveaux
augustéens  et  tibéro-claudiens)  et  à  étendre  ou  ouvrir  de  nouvelles  zones  afin  de
recueillir des données sur les niveaux tardo-antiques. Les fouilles sur le temple rond
(état claudien) ont également été reprises afin de revoir et d’affiner la datation de ce
premier  édifice  cultuel  ainsi  que  de  collecter  des  informations  sur  le  plan  et  les
aménagements à l’avant du monument.
2 Les  niveaux  antérieurs  aux  premiers  temples  en  pierre  claudio-antonins  sont
difficilement caractérisables. Quelques fosses et structures attestent d’une occupation
dès l’époque augustéenne.
3 Un temple circulaire de 17 m de diamètre est ensuite érigé vraisemblablement sous
Claude.  Un  groupe  de  deux  autres  temples  géminés  à  plan  centré  sont  ensuite
construits durant le dernier quart du Ier s. Le sol en béton de la galerie du temple rond a
été dégagé sur une plus grande surface, ce qui a permis d’une part de confirmer le
diamètre du temple et d’autre part de repérer les secteurs fortement fréquentés. Les
pratiquants circulaient fréquemment de l’avant du temple rond à la galerie arrière du
temple  central  ou  inversement.  Les  abords  de  l’édifice  ont  été  dégagés  mais  non
fouillés. À l’avant du temple, de nombreux négatifs ont été observés et pourraient être
interprétés comme les vestiges d’un dallage récupéré.
4 Dans la cour sud, la fouille de deux tranchées a été poursuivie afin de vérifier le lien
entre une fondation qui pourrait correspondre à un aménagement hydraulique et les
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deux structures dont une a été clairement identifiée comme étant une canalisation en
bois.
5 Vers la fin du IIe s., ce premier sanctuaire est détruit pour en construire un second plus
monumental. Trois grands temples installés sur un podium de 5 à 6 m de haut sont alors
érigés.  L’ouverture  d’une  nouvelle  fenêtre  à  l’arrière  de  cet  édifice  a  permis  de
compléter le plan du chantier de construction. Deux nouvelles aires de travail de la
pierre et du mortier, se superposant, ont été mises au jour. L’aire de travail du mortier
se composait d’une zone de stockage du sable et d’un espace de gâchage. Ces nouvelles
zones  de  travail  confirment  l’existence  d’une  activité  dense  autour  du  monument
pendant sa construction et montrent que les artisans se sont parfois succédés sur les
mêmes  espaces.  De  nombreuses  erreurs  et  imperfections  ont  été  réalisées  lors  la
construction de cet édifice. La dernière erreur relevée a été observée sur la fondation
nord de la galerie du temple central.  La partie septentrionale de la fondation a été
réalisée  en tranchée pleine tandis  qu’une portion de la  paroi  sud a  été  réalisée  en
tranchée ouverte. Il semblerait qu’une erreur d’implantation a été commise et qu’elle a
été rectifiée en élargissant la tranchée et  en installant au moins un poteau dans la
tranchée afin de guider les maçons.
6 La fondation filante de la première marche de l’escalier du temple central ainsi que
quelques marches,  dont  une encore en place,  ont  également été  découvertes.  Il  est
maintenant possible de le restituer le plus fidèlement possible car nous connaissons ses
dimensions  ainsi  que  celles  des  marches.  Seule  la  hauteur  du  podium reste
hypothétique. Elle est estimée à 5 ou 6 m de haut. À l’avant de ce temple, le sol est
constitué de craie damée en surface.
7 La fouille de la structure, interprétée dans un premier temps comme un puits, a été
achevée. Il ne restait que 2 m pour atteindre le fond soit une profondeur de 27 m par
rapport  au  sol  actuel.  Étant  donné  que  cette  structure  n’atteint  pas  la  nappe
phréatique,  il  ne peut  pas s’agir  d’un puits  à  eau,  ni  d’un puits  à  offrandes (aucun
ex voto), ni d’une citerne car la craie qui constitue la paroi est poreuse. Elle pourrait
donc être interprétée soit comme un puits inachevé ou un puisard pour collecter les
eaux de pluie issues de la toiture de la galerie de liaison et de la terrasse, voire d’un
aménagement hydraulique installé dans l’abside implantée à l’arrière de cette structure
(hypothèse É. Follain).
8 Elle est comblée dans sa partie inférieure par des déchets en lien avec l’occupation dans
le  castellum (étude  mobilier  en  cours),  occupation  qui,  pour  le  moment,  n’est  pas
fouillée. Seul le système défensif arrière a été mis au jour (fig. 1), il se compose d’un
talus de 8,10 m de large pour une hauteur supposée variant de 2 à 3 m. Le fossé externe,
de profil en « V », mesure quant à lui 8,50 m de large à l’ouverture pour une profondeur
de 3,80 m. Un petit fossé interne permet vraisemblablement de canaliser les eaux de
ruissellement du talus afin de protéger l’espace entre la galerie de liaison sud et le
système défensif.
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Fig. 1 – Vue du système défensif du castellum à l’arrière du monument sévérien
Cliché : J.-F. Masurier.
9 À l’avant du monument sévérien un système défensif similaire semble avoir été mis en
place. La poursuite de la fouille permettra de confirmer cette hypothèse.
10 Ces niveaux sont ensuite scellés par de très nombreux débris issus de la démolition de
l’édifice.  Certains  blocs  calcaires  appartiennent  vraisemblablement  à  des
aménagements liés au chantier de récupération. La poursuite des recherches permettra
de dresser le plan de ces différentes structures dont certaines ont déjà été identifiées
lors des campagnes précédentes.
11 Cette phase de démolition est ensuite recouverte d’épais remblais datés du courant du
IVe s.
12 La suspicion d’une marnière d’1,40 m de diamètre devant le temple central n’est pas
sans poser de problèmes pour les futures investigations sur ce monument.
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